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 تقدیم به:
 آنانکه قطره ای  از دریای بی کران محبتشان را جبران نتوان کرد
 پدرم
 مادرم
 خواهر و برادرانم
 که با هر ذره خاک وجودم، یک دامن گل سپاس به پایشان می ریزم و بر دستان پر مهرشان بوسه می زنم
 تقدیم به :
 زندگیم، همسر مهربانم و پسر عزیزمدل انگیز ترین نغمه ها و سر سبز ترین رنگ های 
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که وجودشان برایم همه مهر است و امید و درخشش ن گاه مهربانشان ما یه روشنایی وجودم، کلام گرم و دلنواز شان نوید بخش و 
 امید دهنده  و لبخندشان رنگین کمان آسمانم پس از بارش سختی هاست.
 
 عز و جل)(ومن لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر ا...
 تشکرو قدر دانی:
از سه معلم بزرگوارم که همواره بر کوتاهی  و درشتی من قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشتند و در تمام 
 ع رصه ها یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند.
خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این ع رصه از استاد صبور و دلسوز جناب آقای مصطفی راد که در کمال سعه صدر، با حسن 
 بر من دریغ ننموده اند و زحمت راهنمایی در این پژوهش را بر عهده گرفتند.
از استاد با کمالات و شایسته،  جناب آقای دکتر رخشانی که زحمت مشاوره آمار در این پژوهش را در حالی متقبل 
 می رسید.شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه ن 
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 از استاد فرزانه و فهیم، جناب آقای دکتر عباسی  که مشاوره تخصصی این پروژه را بر عهده داشتند
کمال تشکر و قدر دانی را دارم، باشد که بنده حقیر بتوانم بخشی از زحمات آن بزرگواران                                       
 را سپاس گویم
چنین از تما
هم
می مسئولین و پرسنل محترم بیمارستان امام رضا (ع) به ویژه واحد پژوهش و بخش و درمان گاه جراحی در  اینجا 
 قلب که صمیمانه برای انجام این پژوهش با اینجانب هم کاری نموده اند، کمال تشکر را دارم.
 
 
 به نام خدا
 فرم تاییدیه صحت پایان نامه
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه به شماره دانشجویی اینجانب امیر نماینده جورابچی دانشجوی 
تأیید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه، کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و  40084109
موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر مشخصات کامل آورده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات 
فان و مصنفان و قانون فوق به تشخیص دانشگاه، مطابق ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مول
ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی و ...) با اینجانب 
رفتار خواهد شد. در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح 
 هیچ گونه مسئولیتی در این باره نخواهد داشت. نشگاه (اعم از اداری و قضایی) بر عهده خودم بوده و دا
 
 حق برداشت
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مالیت حقوق معنوی در این پایان نامه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است. نسخه برداری (به هر 
روش) و تکثیر از این اثر چه از متن کامل یا از استخراج، تنها با هماهنگی استاد راهنما و نویسنده ثبت شده 
و بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط کتابخانه مرکزی و با رعایت ضوابط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار امکان پذیر است. در صورت هرگونه توافق قبلی بر خلاف این مالکیت با شخص سوم امکان استفاده 
 ز نمی باشد. بدون اجازه کتبی دانشگاه که شرایط چنین توافقی را تعیین می نماید، مجا
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